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Foreword 
 
The Asian Journal of Quality of Life (AjQoL), is an international and interdisciplinary 
Open Access Journal. It publicises online both conceptual and empirical research findings 
pertaining to quality of life issues affecting Asian communities living in Asia and non-Asian 
countries. Related studies that involve other communities shall also be considered for 
publications. 
 
Articles published are sourced from condensed and retitled, among the best full papers, 
internationally double-blind, peer-reviewed presented at serial international conferences 
held worldwide since 2010, namely, the AicQoL (AMER International Conference on Quality 
of Life) held in ASEAN countries,, and AQoL (ABRA International Conference on Quality of 
Life) held in non-ASEAN countries (except Malaysia). There are no processing and 
publication fees for those successful articles to be published.  
 
Those conferences are jointly organised by AMER (Association of Malaysian 
Environment-Behaviour Researchers); ABRA (Assocation of Behavioural Researchers on 
Asians); and the cE-Bs (Centre for Environment-Behaviour Studies), Faculty of 
Architecture, Planning & Surveying, Universiti Teknologi MARA, Malaysia. International 
institutions co-hosted the conferences.  
 
Currently, the Editorial Board (Advisory/Reviewer) Members comprises of 69 
academicians represented from 17 countries worldwide, namely, Australia, Bahrain, 
Cyprus, Egypt, Hong Kong, India, Indonesia, Iran, Japan, Malaysia, Nigeria, North Cyprus, 
Taiwan, Thailand, Turkey, U.K, and U.S.A.  
 
The AjQoL shall be published online bimonthly, and freely accessible at the web link 
below. All articles published are with the Doi and Crossmark Reference.  
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